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растворе объемом 0,25 л. Наибольшей сорбционной активностью обладает 1% раствор хитозана в 
лимонной кислоте – 35,14 % фенола в растворе. Данные результаты свидетельствуют о возможно-
сти использования хитозана в качестве сорбента фенольных загрязнений в сточных водах, а для 
увеличения его сорбционной активности его необходимо использовать в виде растворов, раство-
рителями в которых выступают органические кислоты. 
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Urtica dioica L. – Крапива двудомная является природными концентратором витаминов, железа, 
меди, марганца, бора, фитонцидов, гликозидов, благодаря которым широко употребляются в 
народной и научной медицине. 
В основном в качестве лекарственного сырья используются высушенные листья дикорастущей 
крапивы – Urticae folia L., которые собирают в период бутонизации и цветения согласно 
ФС.2.5.0019.15  Фармакопеи РФ. Листья крапивы входят в фармакологические группы веществ: 
коагулянты и гемостатики; желчегонные средства и препараты желчи; анальгетики и противовос-
палительные средства. 
При использовании подлинного сырья крапивы двудомной получают отвары, экстракты, 
настои и настойки, положительно воздействующие на  метаболизм организма, оказывающие жел-
чегонное, вазоконстрикторное, гемостатическое, гемопоэтическое, диуретическое, C-витаминное, 
гиполипидемическое, K-витаминное, холиномиметическое, противосудорожное, слабительное, 
противовоспалительное, антисептическое, отхаркивающее действие [1]. 
Галеновые препараты применяются в медицине при лечении различного рода внутренних кро-
вотечений: маточных, геморроидальных, желудочных. Наружно их используют для лечения хро-
нических язв [2]. 
Чаще всего их используют для лечения  гипо- и авитаминозов. 
Сухой экстракт листьев крапивы двудомной является частью лекарственного средства «Алло-
хол», использующего при заболеваниях печени. Листья употребляют в форме инфузии или в виде 
жидкого экстракта. Включают листья в желудочные и поливитаминные сборы, такие, как «Поли-
фитохол», «Арфазетин» [3].  
Из листьев Urtica dioica L. получают хлорофилл, зарегистрированный в фармацевтическом 
производстве как биологически активная пищевая добавка, в продовольственном – как пищевой 
краситель [4]. Хлорофилл способствует усилениют обмена веществ, деятельности миометрия, сер-
дечно-сосудистой системы, кишечника, повышенпию тонуса дыхательного центра, увеличениют 
основного обмена, стимулирует зернистость и эпителизацию пораженных тканей, обеспечивая при 
этом общетонизирующее действие [1]. 
За рубежом в качестве сырья кроме листьев крапивы  используются корни, плоды и семена.  
Сырье из корняща крапивы двудомной входит в состав препаратов «Проставер нуртика», 
«Простафортон»,  «Базотон», разработанные для лечения простатита и аденомы простаты, дисме-














В иностранной литературе встречается информация о том, что корень крапивы  находит широ-
кое применение в лечении урологических заболеваний, в частности, простатита. В то же время  
при заболеваниях почек в качестве нефролитического средства используются препараты, приго-
товленные на основе надземных частей – листьев и стеблей, обладающих противомикробными 
признаками [6]. 
Особый интерес проявляется к противоокислительному, антимикробному, противоязвенному и 
обезболивающему действию  водных экстрактов крапивы двудомной. Применение разных тестов 
на содержание антиоксидантов показало результативное сокращение свободных радикалов, в том 
числе, супероксид-анион-радикала. При этом активность водных вытяжек  сравнима с действенно-
стью таких антиоксидантов, как кверцитин и токоферол [6,7]. 
Было обнаружено противомикробное действие водного настоя против штамма 
Helicobacterpylori, важного с позиции противоязвенной активности этих вытяжек. Новые резуль-
таты касались также гипотензивных и противодиабитических свойств водно-спиртовой вытяжки 
надземной части крапивы двудомной. Экспериментальными животными была проявлена чувстви-
тельность к инсулину водно-спиртовой вытяжки из сырья. 
Согласно литературным источникам установлен положительный эффект при лечении заболе-
ваний доброкачественной гиперплазии предстательной железы  препаратами из данного растения. 
В водном настое листьев крапивы двудомной обнаруживается признак замедления роста клеток в 
тканях простата у пациентов больных раком простаты. По некоторым данным, настойка листьев 
замедляет рост клеток, которая может быть представлена одним из механизмов действия при ле-
чении рака простаты, наблюдаемого с положительным эффектом крапивных препаратов [7]. 
Также обсуждалось антипролиферативное воздействие на клетки рака предстательной железы 
человека. Этот лекарственный препарат был произведен с помощью водно – метанольной вытяж-
ки из подземных органов крапивы двудомной. Это устанавливает присутствие в  данной вытяжке 
БАС противоопухолевой активности [8]. 
При проведении исследования противомикробной эффективности множества вытяжек крапивы 
двудомной в отношении 28 бактерий, трех штаммов дрожжей и семи грибковых изолятов, при 
применении положительных контролей в отношении каждого (амоксициллин, ванкомицин, мико-
назола нитрат). В результате, авторы исследований установили, что вытяжки являются пригодны-
ми  как противомикробные лекарственные средства в фармацевтическом и пищевом производстве 
[6]. 
Амириканскими исследователями было установлены антисептические свойства олеофильных 
вытяжек из корней, стеблей, листьев и цветов Urtica dioica L. Результаты показали, что примене-
нии этих экстрактов для лечения воспалительных заболеваний вл врачебной деятельности дало 
больший эффект, чем использование традиционно использующихся настоек [9]. 
За последние 10 лет повысился интерес к изучению фармацевтических свойств экстрактов из 
различных видов крапивы с использованием в качестве сырья не только  крапивы двудомной, но  
и крапивы жгучей (Urtíca úrens L.) и коноплевая (Urtica cannabina L.). Следует отметить, что два 
последних вида фармакопеей РФ не только не признаются лекарственным сырьем, но и относятся 
к недопустимым примесям [8]. Это определяет тенденцию к изучению разных видов крапивы в 
качестве сырья при приготовления новых лекарственных препаратов. 
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В настоящее время для повышения количества урожая сельскохозяйственных культур широко 
применяются достижения современной науки. Одним из таких направлений является использова-
ние биологически активных препаратов для повышения устойчивости и продуктивности растений. 
Ассортимент таких препаратов сейчас очень широк. Рассмотрев их свойства, мы провели анкети-
рование и социальный опрос среди населения города Пинска и некоторых деревень Пинского рай-
она, в результате которого было выяснено, что многие дачники и огородники не достаточно хоро-
шо владеют информацией о биостимуляторном препарате «Эпин» и его действии, поэтому для 
исследования и выбрали препарат «Эпин», действующим веществом, в котором является эпибрас-
синолид - 2. 
Достоинством этого препарата является способность повышать урожай, улучшать качество 
продукции и повышать устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Указано, 
что при обработке эпином уменьшается содержание в продукции нитратов, тяжелых металлов и 
пестицидов, что особенно актуально при загрязнении окружающей среды в городе и пригороде. 
Что касается объекта исследования, то это сахарная свекла. Здесь неоспоримо мы видим факт 
востребованности нашим государством, и не только нашим, такого продукта питания как сахар, 
который в республике Беларусь получают из сахарной свеклы. Выяснено, что при существующих 
закупочных ценах выращивание сахарной свеклы может быть рентабельным при достижении 
урожайности 45-55 т/га. Почвенно-климатические условия зоны свеклосеяния республики позво-
ляют получать урожай корнеплодов такого уровня. Помимо этого Государственной программой 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы определены параметры, ос-
новываясь на которых происходит возрастание посевных площадей сахарной свеклы с целью пла-
нового повышения урожайности. Каким образом можно этого добиться? Поможет ли в этом био-
стимулятор препарат «Эпин»? Это мы и решили выяснить, поэтому тема нашей исследователь-
ской работы «Изучение влияния эпина на выживаемость, развитие и продуктивность сахарной 
свёклы». 
Целью проводимого исследования является изучение влияния эпина на выживаемость, разви-
тие и продуктивность сахарной свёклы.  
Чтобы выяснить влияние эпина на продуктивность сахарной свёклы, мы поставили перед собой 
следующие задачи: 
1. Определить потребности государства в сахарной свекле, через анализ государственной про-
граммы развития аграрного бизнеса Республики Беларусь на 2016-2020 гг. 
2. Рассмотреть историю происхождения сахарной свёклы, её морфологические и биологические 
свойства, агротехнологию возделывания. 
3. Выявить влияние эпина на выживаемость, развитие и продуктивность сахарной свёклы. 
Для решения поставленных задач был использован комплекс взаимодополняющих методов ис-
следования: изучение литературы и сайтов Интернета, анкетирование, социальный опрос, изобра-
жение диаграмм, постановка полевого эксперимента, наблюдение, консультирование со специали-
стами агрономами, анализ полученных данных. 
Объектом исследования является эпин. 
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